










充沛的力量，並在復興基地致力建設一個安和樂利的社會 ，作為未來建設三民主義新中國的重園。為了要達成上述 目標，對有形的政治建設、經濟建設固然要重視，對無形 的精神建設更要重說。教育工作就是創造精神力量的主要 泉潔，有成功的教育，才有健全的國民，有健全的國民， 才有強盛的國家。
由於時代的變遷及工商業的迅速成長，帶動價值頂，向
的多元化，在諸多因素錯綜夜難的交幟下，不僅青少年產 生迷個若失的現象，連家長，甚或教育人員也不例外而受 其法及，致使大部份人，因未善盡其責任，誤導受教人員 偏差，以及種種不一民形象，受到輿論界之物議。因此，我 們更應重視教育本身的意義，透過正常的教育，針對受教
一一一→一者的心態，運用各種身教與言教方式，幫助青少年樹立正 確的人生觀，吸收直深的學間，使教育確能培養國家建設 所需要的人才。
先總統蔣公說:「總理看見了國家受到列強的壓迫


























應見「樹」不見「林」。也就是說，在中華民國教育體系 中，應該重視三民主義教育，使教育學術三民主義化，貫 以三民主義的思想和精神;亦應重視三民主義的教育，使 三民主義參加教育學術行列，達到三民主義學術化。
若將三民主義教育喻之於人體結構，整體教育之各門
顯學科教育有如人體之血、肉、骨、毛、髮、筋;三民主 義則如「筋」'聾是人體的物質組成要素之一，亦是人體 之中樞神經系統。三民主義的教育，暨是三民主義教育體 系中的一門學斜，而且亦是三民主義教育體系中的核心樞 紐。若此，「三民主義教育」和「三民主義的教育」之間 的關係﹒就清楚了。
目三民主義教學 「教育」和「教學」的意義，顯然不同。前者的內涵
和外延都較後者廣博，涵蓋學科的研究內容和教學活動。
而「教學」一詞，則係依攘教學原理，運用教學方法和技 衡，刺激、輔導和鼓勵學生學習的行為。因此，三民主義 教學則是以三民主義為內容的教學活動，其涵養較三民主 義的教育要狹隘得多。
的三民主義思想課程 「課程」一詞，簡單地說，是一鬥學科教學過程中的
進行程序，是一門學科教學內容的分配。三民主義教學之 對象，涵蓋小學、園中、高中及大專學生四頰，因應不同 階層，教學內容不同;在小學為「生活與倫理」，在國中 為「公民與道德」，在高中為「公民」和「三民主義」， 在大專則為「國父思想」，總稱為「三民主義思想課程」
。
個思想教育 思想教育，係逆指理念教育，亦稱其為「意識型腫教





義的教育又是三民主義教育的哲學思想基礎，推而論之， 民生哲學進成為三民主義教育的哲學基礎。中華民國教育 宗旨中，揭寮明白清楚。所以三民主義教育就是民有、民 治、民享的民主教育﹒其核心樞紐則為三民主義的教育， 透過三民主義思想課程的安排，使用科學的教學方法，配 合科際整合的研究和教學，而達到目的。其目的則在求民 富國強。《註二》
二、三民主義教育人員之概念
根撮前述「三民主義教育」與「三民主義的教育」之























就是來自知識」'知識是一個國家或者一個社會進步與否 的標竿。只有在知識的領域中奠立先進的地位，才能夠在 今天競爭激烈、進步迅速的時代中脫穎而出，受到舉世的 尊祟。一名在知識上出類按萃的人物，對國家‘對民族聲 譽和國民信心所作出的真獻，是再快的經濟發展，再多的
產品銷售，再大的外薩累積所難以企及的。試看，像楊振 寧、李政道、丁肇中、李遠哲，以至最近的朱經武等國際 知名學者在學術上的成就，即可證明。(註四)
這樣的要求也許太理想、太高速了，但教育常常寄在





村精研任教科目。除了專門學識之外，教師必須確認，他 所擔任的科目是「課程教材」。課程教材是有限定對象與 預期目標的，是要在限定的時間之內教給某種種度的學生 學習的。做一個成功的教師，他必須有能力把他的專門學 識，經由課程設計，配合學生的條件，簡化為學生能夠學 習的知識。因此，教大四數學的名教授，未必就是教國一 數學的好老師。












論紛陳，價值觀念模糊，是非易被混淆，如何辨別是非黑 白，使青年在知識上免於錯誤的學習、在思想上免於外來 的污染，以培養健全的國民，堅定其對國家的信心，促進 全民自強團結，帶動國家進步，是當前從事三民主義教育 人員所應深思的課題。
在往昔知識範圍固定，師生單線傳承的教育環境下，


















的社會，誠然存在各種不同的問題，但從整體看，從長程 看﹒最重要、最基本的，還是在於讓下一代培養追求知識 的一意顱，提高知識的水擎'這是國家面對未來的跳戰要求 生存發展必須具備的條件。因而從事教育的人員本身應先 具有單富而紮賞的基本學科學識，方足以教導下一代。
我們的教育一開始就為升學主義所困，像緊雛咒一般








於教師素質的提高，重視教師的條件，設置專責饑構培育 優秀的師資，在師資教育過程中，透過長期的黨陶培育， 養成專業知識，以及養成終身服務教育的精神與態度。由 此可知，教育事業是一種專業，毋庸置疑。我國的教育學 者買飯茗闡釋專業的意義:「一方面指精湛的學識，卓越 的能力;一方面是服務或奉獻。」歸納各國學者對專業之 見解，專業性工作的要件有:科需經長期的專業訓練，口 具有高度智性的知能，從事基於心智的並涉及到價值的一 種活動，目工作者需不斷的自我進修，才能適應知識爆發 日新月異的社會'的要有教育愛及奉獻利他的動機，以教 育為終生志業，回擁有健全的專業組織，制訂有專業守則 與倫理信條，以維繫其應有的水準。
教育工作須朝向前述各項規準邁進才能稱為專業。教
師的工作範圍明確||傳道、授業、解惑，期望受教者在 教師譯詩教誨，循循善誘下，能掌擅自己的生命，自我充 分發展，享有自由及幸福的生活。因此教育工作者須有敬 業樂業的教育專業精神。所謂「敬業」係指教師能認同教
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各人天賦的潛能，可以獲得求生存的知識與能力;就群體 來說，可以促進國家社會的建設，不斷改善與充實全體國 民的生活，使國家民族的生命得以永遠延續。但是，就一 個國家民族的文化歷史來看，教育還有一項很重要的功能 ，便是民族丈化的傳承、改進‘發揚、與充實。







敗，實是國家民族興亡盛衰最大的關鍵。」每一位三民主 義教育人員，必都將以兢兢業業、誠惶誠恐的心理，實現 三民主義的教育思想，配合國家整體建設的需要，掌拯世 界教育思潮的趨勢，適應國家未來的目標，實現國父建 國的目標與促進世界大同的理想。
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